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ABSTRAK 
 
EVALUASI SISTEM PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN PADA KOMISI 
PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BANJARNEGARA 
 
Egi Aulia Zulfidiani 
F3314042 
 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara adalah  lembaga 
penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di 
Kabupaten Banjarnegara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
sistem penggajian dan pengupahan pada KPU, kelebihan dan kelemahannya serta 
evaluasi penerapan sistem penggajian dan pengupahan PPNPN berdasarkan PMK No. 
190/PMK.05/2012, dan penerapan sistem honorarium pemilu berdasarkan Keputusan 
Sekjen KPU No. 672/KPTS/Setjen/2015 pada KPU Kabupaten Banjarnegara. Data 
yang diolah dalam penelitian ini adalah data yang didapat melalui wawancara secara 
langsung dengan staf keuangan yang mengelola dan menangani sistem penggajian 
dan pengupahan di KPU dan observasi langsung ke KPU. Berdasarkan penelitian 
diperoleh hasil dan kesimpulan yaitu, KPU Kabupaten Banjarnegara telah 
melaksanakan sistem penggajian dan pengupahan  berdasarkan PMK No. 
190/PMK.05/2012 dan Sekjen KPU No. 672/KPTS/Setjen/2015, tetapi  terdapat 
beberapa proses pelaksanaan penggajian dan pengupahan  tidak sesuai dengan 
peraturan tersebut karena keterbatasan sumber daya manusia di KPU Kabupaten 
Banjarnegara. 
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ABSTRACT 
 
EVALUATION OF KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN 
BANJARNEGARA PAYMENT AND PAYROLL SYSTEM 
Egi Aulia Zulfidiani 
F3314042 
 
 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara is a general election 
organizer institution who is in charge of general election in Kabupaten 
Banjarnegara. The objective of this research is to understand how the payment and 
payroll system work in KPU and the advantages and disadvantages of the system. 
The research is also done to evaluate the application of PPNPN system based on 
PMK No. 190/PMK.05/2012 and the application of election honorarium system based 
on Keputusan Sekjen KPU No.672/KPTS/Setjen/2015 in KPU Kabupaten 
Banjarnegara. The processed data in this research is obtained by direct observation 
to KPU and interviewing the finance staff who manage and handle the payment and 
payroll system in KPU. It is concluded from the observation that KPU Kabupaten 
Banjarnegara have applied the payment and payroll system in accordance with PMK 
No. 190/PMK.05/2012 and Sekjen KPU No.672/KPTS/Sekjen/2015. It was also found 
that there are several payment and payroll process which is not in accordance with 
the law because of human resources limitation in KPU Kabupaten Banjarnegara. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan.” (Q.S Al-Insyirah: 5-6) 
“Once you choose hope, anything is possible.” (Christopher Reeve) 
“To that one soul reading this, I know you’re tired. You’re fed up. You’re so close to 
breaking but there’s strength within you, even when you feel weak, keep fighting!.” 
(Unknown) 
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